
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































身的华侨大多数也是 年之 前 就来 到 日
本
,


























显然有悖于 日本政府只承认一个 中 国 的 声
明
,






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































对此就有三种相互对立的看 法 有 人
认为
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一方面敦 促 政 府 制
定
、






































































































































































































作者 系厦 门 大学历史 系副教授
华侨华人历史研究 年 第 期
注释
‘





































































旅日华侨强烈要求日本政府改善华侨 居 留 条
件
’ ,





















































































































































































































《二十一世纪》 ( 16 )
,
1 9 9 4 年4月
。
